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ࠋࡿ࠼
ࡢ㐀๰ࡀ࠸࡞ࡣ࡛ࣟࣉࡢᑟᣦࠊࡣࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ 
ࡳ⏕ࡀရస࡟ඛࡢ✚⵳ࡢ⪃ᛮࡢࠎ᪥ࠊࡾ࠶࡛ࣟࣉ
⫼ࡿ࡞どྍ୙ࡢᒙ⾲ရసࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉฟ
࠺ࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃࡓᶓࡀ⣴ᛮ࡞ᵝከ࡛㞧」ࡣ࡟ᚋ
ࡵ㎸࡟ရసࠊ࡚ࡋ࡜⪅ࡿࡍಙⓎࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡓࡋ
ࡢ࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࢆ㍈ᇶࡢࢺࣉࢭࣥࢥࡓࢀࡽ
ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍฟ⾲࡚ࡏࡉ᥮ኚ࡟ᙧࡢู࡚ࡋ࡜ືά
⾜ࡿࡍ໬⌧ල࡚࠼ኚࢆᘧᵝࡢࢺࣉࢭࣥࢥࡢရస
ࠋ࠺ࡼࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔⅭ
࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡿࡼ࡟ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔࡚ࡋࡑ 
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࠾࠸࡚᭱ࡶᮇᚅࡉࢀࡿࠕࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕࣮
㸦๰㐀ᛶ㸧ࡢㄏᑟࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ▱ᛶ࡬ࡢ㛵ᚰ
࡜ࠊࡑࢀ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜࡛๰㐀ᛶࡀ⫱ࡲࢀࡿࠖࡇ࡜
ࡀⓎ⏕ࡍࡿࠋᮏㄽᩥ࡛⪃ᐹࡍࡿᏊ࡝ࡶྥࡅ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿࠕ▱ⓗዲወᚰࢆ
่⃭ࡍࡿࡇ࡜ ࡢࠖ㔜せᛶࢆぢⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋே㛫࡟ࡣⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾࠸࡚▱ᛶ࡟ᑐࡍࡿ៿᠄
ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᮾி኱Ꮫⱉ㇂๛ᙪᩍᤵ࡟ࡼ
ࢀࡤࠊẶࡢⴭ᭩ࠕᩍ⫱ࡢୡ⣖ࠖࡢ୰࡛ࠊ㹊࣭࢛࢘
࣮ࢻ㸴㸧ࡢᩥࢆᘬ⏝ࡋࠕ▱㆑ࢆకࡗࡓ▱ⓗ⬟ຊࢆ㧗
ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊㄽ⌮ⓗ࣭ྜ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡀ
ࡣࡓࡽࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊඛぢᛶ࡜┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༑
ศ࡞ព㆑ࢆࡶࡗࡓάືࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠖ㸵㸧࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ▱ᛶ࡬ࡢ่⃭ࡀⓎ㐩࡟࠾࠸࡚
㠀ᖖ࡟㔜せࡔ࡜࠸࠺஦ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢཧຍ⪅ࢆᏊ࡝ࡶ࡟タᐃࡋࡓሙྜࠊ࢔࣮ࢸ࢕
ࢫࢺࡀⓎࡍࡿࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡞ࢡ࢚ࣜ࢖ࢸ࢕ࣅࢸ࢕
࣮ࡀࠊᙼࡽࡢ▱ⓗዲወᚰ࡟ാࡁ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ೺
඲࡞⫱ᡂࡢ୍ຓ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸲ឤᛶ࡛ᛮ⪃ࡍࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦ᐇ㊶౛㸧

 ᖺ᭶ࠥ᭶ࠊឡ▱┴࡟࠶ࡿส㇂ᕷ⨾⾡㤋࡟
࡚㛤ദࡉࢀࡓ➹⪅ࡢಶᒎࠕຍ⸨୓ஓᒎ‮ᱩ࡜㔜
⟽ࠖ㸶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊᒎぴ఍࡜ࡋ࡚సရࢆᒎ♧ࡍࡿ
࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ࡝ࡶྥࡅࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸷㸧ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ⨾⾡㤋࠿ࡽ౫㢗ࡉࢀࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᪂ࡋ࠸᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠕ⌧
௦࢔࣮ࢺⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿయ㦂࡜ᛮ⪃ࡢ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ ࢆࠖ➹⪅࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚ᵓᡂࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣࠊኟᮇ㛤ദ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ཬࡧᩘ✀㢮ࡢ࢔࣮ࢺయ㦂ࢆ࿡ࢃ࠺࡜࠸
࠺ᵓᡂ࠿ࡽワࡵྜࢃࡏⓗࢽࣗ࢔ࣥࢫࢆ㐃᝿ࡉࡏ
ࡿࠕ࢔࣮ࢺ࡞࠾୰ඖࠖ࡜㢟ࡋࠊ➹⪅ࡢᒎ♧సရࡢ
ࢥࣥࢭࣉࢺࢆ⃰⦰ࡋࡓᙧ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ
⾜࡞ࡗࡓࠋᑐ㇟ࡣᑠᏛ⏕࡛ࠊᙜ᪥ࡢཧຍ⪅ࡣྡ
࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛⾜࡞ࡗࡓෆᐜࡣࠊࢱ࢖ࢺࣝ
ࡔࡀࠊ⣬㠃ࡢ㒔ྜ࡛ᩘⅬ๭ឡࡋ㸵ࢱ࢖ࢺࣝࢆᮏㄽ
࡟࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
  ᐇ㊶౛㸯ࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉ࡛ࢭ࣮ࣟ࣎ࣝ
  ᐇ㊶౛㸰ࣛࣈࣛࣈࢯࣇ࢓࣮⊛࣮ࣞࢫ
  ᐇ㊶౛㸱⬻࣑ࢯ౑ࡗ࡚どຊ᳨ᰝ
  ᐇ㊶౛㸲ࡓࡗࡓᩘ⛊ࠊୡ⏺୍࿘
  ᐇ㊶౛㸳ᐇࡣୡ⏺ࡀഴ࠸࡚࠸ࡿ㸽
  ᐇ㊶౛㸴ྡ่࣐࢘ࣥࢸࣥ
  ᐇ㊶౛㸵ࢾࣝࢾࣝᥱᡭࡣ཭᝟ࡢド


㸦෗┿㸯㸸࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᵝᏊ㸧

 ሙᡤࡣࠊส㇂ᕷ⨾⾡㤋ෆࡢᒎ♧ᐊ๓ࣟࣅ࣮ࠊ⋞
㛵ࠊ࠾ࡼࡧ◊ಟᐊࢆ౑⏝ࡋࠊศࡢ᫬㛫ෆ࡛⾜
ࡗࡓࠋ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺࡣ኱Ꮫ⏕ࢫࢱࢵࣇ㸲ྡ࡜ࠊࢧ
࣏࣮ࢺせဨ࡜ࡋ࡚⨾⾡㤋Ꮫⱁဨ㸰ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ

ᐇ㊶౛㸯ࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉ࡛ࢭ࣮ࣟ࣎ࣝ

ڦ⏝ពࡍࡿࡶࡢ
ࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉ


㸦෗┿㸰㸸ࢭࣟࣁࣥࢸ࣮ࣉ࣮࣎ࣝࢆసࡿᵝᏊ㸧

ڦ㐍⾜
1. ㏻ᖖࡢࢸ࣮ࣉࢆぢ࡚ࠊ඲㒊୸ࡵࡓࡽ࡝ࡢࡃࡽ
࠸ࡢ኱ࡁࡉ࡟࡞ࡿࡢ࠿ண ࡍࡿ 
2. ᭱ึ࠶ࡿ⛬ᗘࡄࡋࡷࡄࡋࡷ࡟ࢸ࣮ࣉࢆฟࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࢆᡭ࡛୸ࡵ࡚⌫ࢆసࡿ 
㸫  㸫
⌧௦࢔࣮ࢺࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓయ㦂ᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ◊✲
3. ࡑࡢୖ࡟࡝ࢇ࡝ࢇᕳ࠸࡚࠸ࡃឤࡌ࡛࣮࣎ࣝࢆ
సࡿ 
 
ڦࡡࡽ࠸
ࡇࡢࢸ࣮࣐࡟࠾࠸࡚ࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࡢᑟධ࡜ࡋ࡚ࠕ᪂ရࢆ୍Ẽ࡟౑࠸ษࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ
࡜࠸࠺ᬯ㯲ࡢࢱࣈ࣮࡟ࢳࣕࣞࣥࢪࡉࡏࡿ஦࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ௒࠿ࡽᖖ㆑࡜࠿ࡅ㞳ࢀࡓ஦ࡀ
ጞࡲࡿ࡜࠸࠺ႏ㉳ࣉ࣮ࣟࣟࢢⓗ࡞ព࿡௜ࡅ࡜ࡋ
ࡓࠋ⚗ᚷ◚ቯࡢᛌឤࢆ㏻ࡋࠊᖖ㆑ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡃࡇ
࡜࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ౯್ほ෌⪃ࢆಁࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ڦᡂᯝ
᭱ึ࠿ࡽ⯆ዧࡋ࡚ࢸ࣮ࣉ࣮࣎ࣝసࡾࢆጞࡵࡿᏊ
ࡶ࠸ࡓࡀᩘࠊ ேࡣ⩦័࠿ࡽ࠿㌋㌉ࡋ࡚࠸ࡿጼࡀぢ
ཷࡅࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࿘ᅖࡢໃ࠸࡟ឤ໬ࡉࢀࠊ᭱⤊
ⓗ࡟ࡣࡳ࡞ክ୰࡟࡞ࡗ࡚ࠊ㛤ᨺឤ࡜㧗ᥭឤ࡟ゐࢀ
ࡓᵝ࡟ࡳ࠼ࡓࠋ࿘ᅖ࠿ࡽࡢ่⃭ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺ࡢ
ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋ

ᐇ㊶౛㸰ࣛࣈࣛࣈࢯࣇ࢓࣮⊛࣮ࣞࢫ

ڦ⏝ពࡍࡿࡶࡢ
సရࠕ/RYHVRID 㸦ࠖ෗┿㸱࣭㸲ཧ↷㸧
ࢫࢺࢵࣉ࢛࢘ࢵࢳࠊ࣐࣮࢟ࣥࢢࢸ࣮ࣉ

ڦ㐍⾜
 㸰ே㸯⤌ࡳ࡛ࢯࣇ࢓࣮㸦సရ㸸/RYHVRID㸧࡟
஌ࡗ࡚ື࠿ࡋ࡚ࡳࡿ
 ࢸ࣮ࣉ࡛᭩࠿ࢀࡓ࣐࣮ࢡࡲ࡛㌴㍯ࢆ஧ே࡛᧯
సࡋ࡚⛣ືࡍࡿ
 ไ㝈᫬㛫  ศ࡛ࢸ࣮ࣉࡢᯟෆ࡟཰ࡲࡿࡼ࠺㌴
ᗜධࢀ࡛ࡁࡿ࠿ࡢࢱ࢖࣒ࢺࣛ࢖࢔ࣝࢆࡍࡿ

ڦࡡࡽ࠸
ࡇࡢసရࠕ/RYHVRIDࠖࡣ஧ே᥃ࡅࡢ㌴᳔Ꮚᙧ≧
ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᵓ㐀ࡢ≉ᛶୖࠊ࠾஫࠸ࡀࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾྜ࠸༠ຊࡋ࡞࠸࡜ᛮ࠺᪉ྥ࡟
㐍ࡴࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ึࡵ࡚㢦
ࢆྜࢃࡏࡓᏊ࡝ࡶ࡝࠺ࡋࡀࠊඹ㏻ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟
ࢥ࣑ࣗࢽ࣮ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡾྜ࠺ࡇ࡜࡛ぶࡋࡃ
࡞ࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ≀஦ࢆ㐙⾜ࡍࡿୖ࡛ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀዴఱ࡟㔜せ࡛࠶ࡾࠊᣦ♧ࡢฟࡋ᪉ࢆ
ᕤኵࡋ࡞࠸࡜᧯సࡀ㞴ࡋ࠸஦ࢆయ㦂ࡍࡿࡓࡵࡢ
ᶵ఍࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 

㸦෗┿㸱㸸ࢯࣇ࢓࣮సရ࡟஌㌴ࡋ࡚ࢫࢱࣥࣂ࢖㸧

ڦᡂᯝ 
ࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟࠾࠸࡚ึᑐ㠃ࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡝࠾ࡋࡀࠊඹ㏻ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟༠ຊࡋ࠶࠺஦࡛ࠊ
୍Ẽ࡟ぶࡋࡃ࡞ࡿᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚࠾஫࠸ࡀ
ᣦ♧ࢆฟࡋ࠶࠺ୖ࡛ࠊ࡝࠺࠸࠺ゝⴥࡢ㑅ᢥࡀ┦ᡭ
࡟ఏࢃࡾࡸࡍ࠸ࡢ࠿ࠊ⮬ศࡢືస࡜ྠ᫬࡟࡝࠺ࡸ
ࡗ࡚ᣦ♧ࢆฟࡍࡢ࠿ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ࡞
࡟ࡼࡾࠊᒎ♧ᐊ࡟ᒎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⨾⾡సရ࡟ᐇ㝿
࡟஌ࡗࡓ࡜࠸࠺య㦂࡟ࡼࡗ࡚ࠊసရࡀࡼࡾ㌟㏆࡞
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿᵝ࡟࡞ࡗࡓࠋ 


㸦෗┿㸲㸸ࢸ࣮ࣉࡢᯟෆ࡟཰ࡵࡿࡼ࠺࡟᧯స㸧

ᐇ㊶౛㸱⬻࣑ࢯ౑ࡗ࡚どຊ᳨ᰝ

ڦ⏝ពࡍࡿࡶࡢ
཰ⶶရ┠㘓ࠊどຊ᳨ᰝ⾲ࣉࣜࣥࢺࠊ➹グ⏝ල

ڦ㐍⾜
 సရࠕ9LVLRQ7HVW 㸦ࠖ෗┿㸳ཧ↷㸧࡟࠾ࡅࡿ
㸫  㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ
ࠕㄆ▱࡜ㄆ㆑ࠖ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆࡍࡿ
 ส㇂ᕷ⨾⾡㤋ࡢᡤⶶࡢసရࢆࠕ9LVLRQ7HVWࠖ
࡜ྠᙧᘧ࡟సᡂࡋࡓࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ᕸࡍࡿ
 ⨾⾡㤋ࡢᡤⶶရ┠㘓㸦࢝ࢱࣟࢢ㸧ࢆ㓄ᕸࡍࡿ
 ᳨ᰝ⾲࡜┠㘓ࢆ↷ྜࡉࡏࠊࢳ࢙ࢵࢡࢆධࢀࡿ

ڦࡡࡽ࠸
సရࠕ9LVLRQ7HVWࠖࡣࠊᐇ㝿ࡢどຊ᳨ᰝ࡟࠾ࡅ
ࡿࠕぢ࠼࡚࠸ࡿ஦㸦ㄆ㆑㸧ࠖ ࡜ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ஦㸦グ
᠈㸧ࠖ ࡢࢬࣞࢆᢳฟࡋࠊ⨾⾡సရ࡟⨨᥮࠼࡚ࡇࡢ
ၥ㢟ࢆᢅࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣᒎ
♧ᐊࡢࡇࡢసရࢆㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࢀ࡜ྠᵝࡢࢥ
ࣥࢭࣉࢺ࡟ࡼࡿ᪉ἲ࡛ࠊࠕㄆ㆑яグ᠈ࠖࢆ⡆␎໬
ࡋࡓᙧ࡛య㦂ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣉࣜࣥࢺ࡜ྠ୍
ࡢᅗീࢆᅗ㘓࠿ࡽ᥈ࡋ࡚ぢࡘࡅฟࡍ࡜࠸࠺⾜Ⅽ
ࡢ୰࡛ࠊグ᠈࡜ㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࡝ࡢ㒊ศ࡟╔┠ࡋ
୍࡚⮴࡜ぢ࡞ࡍ࠿࡜࠸࠺⬻ࡢᵓ㐀ࢆయ㦂ࡉࡏࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸦෗┿㸳㸸ཧ⪃ᅗ∧ సရࠕ9LVLRQ7HVW 㸧ࠖ

ڦᡂᯝ
᭱ึࡢ࠺ࡕࡣࠊ࠶ࡓ࠿ࡶࢡ࢖ࢬࡢᵝ࡟᥈ࡋฟࡍ஦
࡟ᠱ࿨࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࡀࠊ㠀ᖖ࡟ఝࡓᅗ∧ࡀฟ
࡚ࡃࡿ࡜ࠕࡇࡢ㒊ศࡀ㐪࠺ࠖ࡜࠸࠺ᵝ࡟ࠊグ᠈ࢆ
ヲ⣽࡞ㄆ㆑ࡀಟṇࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺⾜⛬ࡀ࡜ࡽࢀ
ࡿ஦࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ஦⮬య࡛ࡣࢡ࢖ࢬ࡛ࡋ࠿࡞࠸
ࡓࡵࠊᅗ∧ࡔࡅୖୗ཯ᑐྥࡁ࡟⨨࠸࡚ࡳࡓࡾࠊࣉ
ࣜࣥࢺࢆ⿬ഃ࠿ࡽぢࡿᵝ࡟ᣦ♧ࡍࡿ஦࡛ࠊグ᠈ࡢ
᭕᫕ࡉ࡜ㄆ㆑ࡢࢬࣞ࡜ࢆయឤⓗ࡟⤒㦂ࡍࡿ஦ࡀ
࡛ࡁࡓࠋ

㸦෗┿㸴㸸どຊ᳨ᰝ⾲ࣉࣜࣥࢺ࡜⏬㞟ࢆ↷ྜ㸧


㸦෗┿㸵㸸ぢࡘࡅࡓࡶࡢ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࢆධࢀ࡚⾜ࡃ㸧

ᐇ㊶౛㸲ࡓࡗࡓᩘ⛊ࠊୡ⏺୍࿘

ڦ⏝ពࡍࡿࡶࡢ
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࠊࣔࢽࢱ࣮

ڦ㐍⾜
  ே㸯⤌ࡳ࡛ࠊ᧜ᙳ⪅࡜ࣔࢹࣝ࡟ศ࠿ࢀࡿ
 ࣔࢹࣝࡀ࣓࢝ࣛ࡟ᑐ㠃ࡋ୍ᅇ㌿ࡍࡿ᫬ࠊ᧜ᙳ
⪅ࡶࣔࢹࣝࡢṇ㠃ጼࢆ᧜ᙳࡋ࡞ࡀࡽ୍ᅇ㌿
 ࡝ࢇ࡝ࢇධࢀ᭰ࢃࡗ࡚᧜ᙳࡍࡿ
 ࣔࢽࢱ࣮࡛඲ဨศࢆ෌⏕ࡋ࡚㚷㈹ࡍࡿ

ڦࡡࡽ࠸
ࣔࢹࣝࡀ❧ࡗࡓࡲࡲ᪕ᅇࡍࡿᵝᏊࢆࠊࣔࢹࣝࡢ㢦
ࢆṇ㠃࠿ࡽ᧜ᙳࡋࡓࡲࡲࠊ᧜ᙳ⪅ࡀࣔࢹࣝࡢᅇࡾ
ࢆ୍࿘ࡍࡿࠋࡑࡢ஦࡟ࡼࡗ࡚ࠊ┦ᑐⓗ࡟ࣔࢹࣝࡢ
⫼ᬒࡔࡅࡀ୍ᅇ㌿ࡍࡿື⏬ࡀฟ᮶ୖࡀࡿࠋࣔࢹࣝ
㸫  㸫
⌧௦࢔࣮ࢺࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓయ㦂ᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ◊✲
⫼ࠊ࡟ࡢ࠸࡞࠸࡚࠸ࡋື⛣ࡽ࠿ሙࡢࡑࡣ࡚ࡗ࡜࡟
ࡓࡋື⛣ࢆ㛫✵࡛஦ࡃື࡟ࢡࢵ࢕ࢸࢫࣛࢻࡀᬒ
ࠊ࡟᫬ࡿࡍ㈹㚷ࢆ⏬ືࡢࡑࠋࡿࡁ㉳ࡀぬ㘒࡞࠺ࡼ
࡜ࡃ࡙Ẽ࡟ࣞࢬ࡞ጁወࡢ᫬ࡿࡍ㆑ㄆࢆࡢࡶࡀே
࡞ࢇ࡝ࡣ࡛ά⏕ᐇࡀ㇟஦ࡢᵝྠ࡜஦ࡢࡑࠊ࡟ࡶ࡜
ࠋࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿࡲࡣ࡚ᙜ࡟஦

㸧ࡿᅇࢆࡾ࿘ࡢయ෗⿕ࡀ⪅ᙳ᧜㸸㸶┿෗㸦


㸧ᫎୖ࡛࣮ࢱࢽࣔࡢ࣮ࣅࣟࠊࡋᙳ᧜࡚࡟㛵⋞㸸㸷┿෗㸦

ᯝᡂڦ
ࡁ࡛ീ᝿࠿ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀീᫎࡓࢀࡉᙳ᧜
ᫎ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡕ࠺࠸࡞
ᚋᙳ᧜ࠊࡀࡓࡗࡔᏊᵝ࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮࠿ࡢࡿ࡞࡟ീ
ࢀࡑࠋࡓࡗࡀୖࡀኌḼ࡜ࡿぢࢆീ࡛࣮ᫎࢱࢽࣔ࡟
᫬ᙳ᧜࡚ࡋࡑࠊീᫎࡓࢀࡉ⏬㘓࡜Ⅽ⾜ࡢ㝿ᐇࠊࡣ
ࡓࡗ࠶ࡀࣉࢵࣕࢠࡢ࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖࡟
Ꮚࢆ࠿ࡢ࡞Ⅽ⾜ࡓࡋ㐃㛵࡟ఱࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡽ࠿
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀࡢࡓ࠸࡚ࡆᣲࢆ౛࡟ࡾ࡞ࡶ࡝

㸽ࡿ࡚࠸ഴࡀ⏺ୡࡣᐇ㸳౛㊶ᐇ

ࡢࡶࡿࡍព⏝ڦ
࣮ࢱࣥࣜࣉࠊ࣓ࣛ࢝ࣝࢱࢪࢹࠊ⬮୕

⾜㐍ڦ
ࡘ❧࡟๓ࡢ࣓ࣛ࢝ࡓࢀࡉᐃᅛ࡚࠸ഴ࡛ୖ⬮୕ 
ࡿࡅഴࢆయ࡚ࡏࢃྜ࡟ࡁഴࡢ࣓࡛ࣛ࢝๓Ჴ᭩ 
㸧࠸Ⰻࡶ࡚ࢀࡓࡶ࡟࡝࡞ࣝࣈ࣮ࢸ࡟ⓗຓ⿵㸦
࠺⾜ࡀࣇࢵࢱࢫࡣᙳ᧜ 
㸧࠸࡞ࡏぢࡣ࡛ሙࡢࡑࡣീ⏬ᙳ᧜㸦
♧ᣦࡀࣇࢵࢱࢫࡣ࡝࡞ྜලࡁഴࡸ⨨఩ࡕ❧ 
ࡍΏ࡟⪅ຍཧ࡟᫬஢⤊ࠊ࡚ࡋࢺ࢘࢔ࢺࣥࣜࣉ 

࠸ࡽࡡڦ
ሙࡢ࡝࡞ᙳ᧜Ṧ≉ࡿ࠸࡚ࡗ≺ࢆ࡝࡞ᯝຠ࡞ู≉
❧ࡄࡍࡗࡲࡀయ෗⿕ࡣᙳ᧜┿෗ࠊᖖ㏻ࠊࡣእ௨ྜ
ࡸ㆑ᖖࡓࢀࡉ໬⯡୍ࡢࡑࠋࡿࡍᙳ᧜࡟ᵝࡿ࠸࡚ࡗ
ࡿ࠸࡚࠸ഴࡀᬒ⫼ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆࡳ㎸࠸ᛮ
࠸࡜ࡿసࢆࠖീ⏬ࢡࢵࣜࢺࠕ࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
࡚ࣞࢬࠊ࡛஦ࡍࣛࢬࢆ‽ᇶⓗ㆑ᖖࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺
ࢆぬ㘒࡞ⓗᑐ┦࡟ᵝࡿ࠸࡚ࣞࢬࡀࢁࡇ࡜࠸࡞࠸
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡿࡍ㦂యࢆ㇟⌧࠺࠸࡜ࡍࡇ㉳
෗ࡓࡋᙳ᧜࡛ᒇ㒊ࡿ࠶ࡢᲴ᭩ࡓ࠸ഴࠊࡣ࡟ⓗయල
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ぢ࡟ᵝࡢ┿

㸧ᙳ᧜࡛๓ࡢᲴᮏࡵࡓࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ศࢆ‽ᇶ㸸 ┿෗㸦

ᯝᡂڦ
እពࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿࡅഴࢆయ㌟࡚ࡏࢃྜ࡟࣓ࣛ࢝
ࡋ࡟ࡅࡔ㌟༙ୖࢆࣝࢢࣥ࢔ᙳ᧜ࠊࡀࡔࡢ࠸ࡋ㞴࡜
஦ࡿࡍࢆኵᕤࡿ࠼ぢ࡟ᵝࡿ࠸࡚࠸ഴࡶ࡟࠿࠸ࠊ࡚
࡟ࢀࡑࠋࡿࡏฟࡀ࣮࢕ࢸࣜ࢔ࣜ࡟ࡁഴࡢᬒ⫼ࠊ࡛
࡛ࡀ஦ࡍฟ࡟እ࣒࣮ࣞࣇࢆ⭎ࡿ࠸࡚࠼ᨭ࡚ࡗࡼ
ฟࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠼ぢ࡟↛⮬ࡀࡁഴࡾࡼࠊࡁ
ࡢ࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿぢ࡟ࡄࡍࢆീ⏬ࡢࡾࡀୖ᮶
ࢇࡇࠕ᫬ࡓࢀࡉΏᡭ࡟᫬஢⤊ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡛
ࠋࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡣືឤࡢ࡜ࠖ㸟ࡔࢇࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡩ࡞
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡣ࡜ࡇࠖࡿ࠸࡚࠸ഴࡀศ⮬ࠕࡣ࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡋᙳ᧜
ࠊࡀࡿ࠶࡛ᐇ஦࡞ࣝ࢔ࣜࡢ࡚ࡋ࡜ឤయ࠸࡞ࡶࢀ⣮
࡟┤⣲ࠊ࡟᫬ࡓぢࢆ┿෗࡚⤒ࢆ㛫᫬ࡢࡃࡽࡤࡋ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑ㄆ࡟࠺ࡼࠖ ࡿ࠸࡚࠸ഴࡀᬒ⫼ࠕ
ࠊ࡝࡞⏕Ⓨࡢ㆑ㄆⓗほᐈ࡜⁛ᦶࡢ᠈グࠊࡣ࡟ࡢࡓࡗ
ࢃᛮ࡜ࡔࡢ࡞せ㔜࡟ᖖ㠀ࡀᅉせࡿࡼ࡟㐣⤒㛫᫬
ࠋࡿࢀ

ࣥࢸ่࣐ࣥ࢘ྡ㸴౛㊶ᐇ

ࡢࡶࡿࡍព⏝ڦ
㸧ᶵ㢼㏦㸦࣮࣡ࣟࣈࠊ่ྡ

⾜㐍ڦ
ㄝゎࡢసไࠊࡏぢࢆᅗ᫂ㄝࡢ࣮࣡ࢱࣉࣥࣛࢺ 
ࡴ✚࡟≧࣮࣡ࢱࣉࣥࣛࢺࢆ่ྡࡓࡋ࡟ࡾᢡᒣ 
ࢪࣥࣞࣕࢳ࡟ẁ㸲ࠊࡽࡓࡁ࡛ࡀẁ㸱 
࣮࣡ࢱࡢ୰స〇ࡽ࠿ᚋ⫼࡛㢼ࡢ࣮࣡ࣟࣈ↛✺ 
ࡍࡤ㣕ࡁ྿ࢆ


㸧࠺⩦ࢆ᪉ࡳ✚ࡢ࡚ࡆ᭤ࡾᢡࢆ่ྡ㸸 ┿෗㸦

࠸ࡽࡡڦ
ୖࡳ✚ࢆࢺࢵࢽࣘࡢ≧ᒣࠊ࡚ࡋ࡟ࡾᢡࡘ஧ࢆ่ྡ
↓ࡶ࡟࠿࠸ࠋࡿసࢆ࣮࣡ࢱ࠸㧗ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊ࡚ࡆ
ࠊ࡟ࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࡋ㦂యࢆ⠏ᘓ࡞ⓗタᘓ㠀ࠊ࡞࿡ព
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ㢌ἐࡾ࡞࡟୰ክ࡟஦ࡿࡆୖࡳ✚
࣮࣡ࢱࡢ࡚඲࡛㸧ᶵ㢼㏦㸦࣮࣡ࣟࣈዴ✺ࠊᚋࡢࡑ
ࠖࡉ࿡ព↓ࡢⅭ⾜ࠕ࡚ࡵึ࡛ࡇࡇࠋࡍࡤ㣕ࡁ྿ࢆ
࡛ᖖ᪥ࡾࡣࡸࡣែ஦࠺࠸࠺ࡇࠊࡀࡔࡢࡿࡍឤ③ࢆ
ࢆ࠿ࡢࡿࡍᙜ┦࡟ఱࡀࢀࡑࠊࡾ࠶࡛஦ࡿ࠺ࡁ㉳ࡶ
ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡡࡢ࣐࣮ࢸࡢࡇࡑࡇ஦ࡿࡍྜ↷
㸧㸟ࡀ๻ᝒ࡟ᚋࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿࡆ࠶ࡳ✚ࡃ㧗㸸 ┿෗㸦

ᯝᡂڦ
࣡ࣟࣈዴ✺࡟᫬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟ࡾస࣮࣡ࢱ
ࡶᏊࡢ࡝ࠊ࡜ࡍࡤ㣕ࡁ྿ࢆࡢࡶࡓ᮶࡚ࡗస࡛࣮
ᢪࢆ࣮࣡ࣟࣈ࡟≉ࠋࡿࡍវ㦫࡜ࠖ㸽ࡢࡿࡍ࡟࡞ࠕ
ࡿࡍᑟㄏ࡜ࠖ࠿࠺ࡼࡳ࡚ࡗࡸᅇ୍࠺ࡶࠕࡲࡲࡓ࠼
↓ࡢⅭ⾜ࠋ࠺ゝ࡜ࠖ࠸࡞ࡽࡸ࠺ࡶࠕ࡚࠼ᥞࢆཱྀ࡜
ຮࠊࢀࡑࠕ࡟᫬ࡓࡋࢆㄝゎ࡞༢⡆࡚࠸ࡘ࡟ࡉ࿡ព
࠿㦫ࡣ࡟ࡢࡓ᮶࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࡚ఝ࡟ᙉ
ࠋࡓࢀࡉ

ドࡢ᝟཭ࡣᡭᥱࣝࢾࣝࢾ㸵౛㊶ᐇ

ࡢࡶࡿࡍព⏝ڦ
ࠊᕸࣟ࣎ࡁᣔᡭࠊಶᩘࢶࢣࣂ⏝࠸Ὑᡭࠊල⤮ᙬỈ
⣬⪺᪂ࠊ㮯▼

⾜㐍ڦ
ࡍฟⰍ඲ࡽ࠿ࣈ࣮ࣗࢳࢆල⤮ရ᪂࡟ᤸࡢྑ 
ᡭᥱ࡜ᡭ┦࡛ᡭࡓ࠸ࡘࡀල⤮ࠊ࡛ࡳ⤌㸯ே㸰 
ᡭᥱࡾ࠿ࡗࡋࠊ࡛ࡲ࠺࠶ࡾࡊΰࡀⰍࡢ࠸஫࠾ 
࠸Ὑᡭ࡛ࢶࢣࣂࡣᚋᡂ᏶ࠊࡋࢆࣉࣥࢱࢫᙧᡭ 

࠸ࡽࡡڦ
ษ࠸౑࡟Ẽ୍ࢆල⤮ࡢရ᪂ࠊࡣ࠸ࡽࡡࡢึ᭱ࡎࡲ
ࡑࡶ࠿ࡋࠋ஦ࡿࡏࡉࢆ㦂యࡿ◚ࢆ࣮ࣈࢱ࠺࠸࡜ࡿ
࠺࠸࡜ࡍฟ࡟ୖࡢᡭࠊࡃ࡞ࡣ࡛ୖࡢࢺࢵࣞࣃࡣࢀ
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡏࡉቯᔂࡶࢆ័⩦ࡿࡍᑐ࡟ࢀởࠊ࡛஦
ࡲ௒࡚ࡋ࡜㦂యᐇࠊࢆ㆑▱ࡢ࡚࠸ࡘ࡟Ⰽΰ࡚ࡋࡑ
ࢸࡢࡇࡀࡢ࠺࠸࡜࠸ࡓࡏࡉ㆑ㄆ࡛ἲ᪉࠸࡞࡟࡛
ࠋࡿ࠶࡛࠸ࡽࡡࡢ኱᭱ࡢ࣐࣮

ᯝᡂڦ
㸫  㸫
✲◊ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᆺ㦂యࡓࡋ࡟㍈ᇶࢆࢺ࣮࢔௦⌧
ࡔࡢࡓࡗࡔ᝟⾲࠺࠸࡜ࠖ㸽ࡢ࠸࠸ࠕ࡚࠸⪺ࢆ᫂ㄝ
ࠖࡉࡓ෭ࠕࡢࡑ࡜ࡿࡳ࡚ࡏ஌࡟ୖࡢᡭࢆල⤮ࠊࡀ
࡞ࡣ࡛㆑ㄆ࠺࠸࡜ᮦ⣲ࡢⰍࡿ࡞༢ࠊ࡛஦ࡿࡌឤࢆ
ࠋࡿࡃ࡚ࢀࡲ⏕ࡀ㆑ㄆࡢ࡚ࡋ࡜㉁≀࠺࠸࡜ල⤮ࠊࡃ

㸧ᡭᥱ࡚ࡅࡘ࡟ᡭࢆᮏ㸯࡜ࡈࡿࡲල⤮㸸 ┿෗㸦


㸧ዧ⯆኱࡚ࡋⰍΰ࡛୰ࡢᡭ㸸 ┿෗㸦

 ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᥱࡷࡕࡄࡷࡕࡄ࡛୰ࡢᡭ∦ࡣࢀࡑ
࡟᫂㩭ࡍࡲࡍࡲࡵྵࡶ࡝࡞Ẽࡾ⢓ࡃ࡞࡛ࡅࡔᗘ
࡛Ⰽΰ࡛஦ࡿࡍࢆᡭᥱ࡜㐩཭࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ឤయ
㝿ᐇࠊࡀࡿ࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮࡟ⓗᛕᴫࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿࡁ
࠾ࡀゐឤ࡞ጁወࡓࡋ࡜ࣝࢾࣝࢾ࡜ࡿࡳ࡚ࡗࡸ࡟
ࡢ࡛Ⅽ⾜࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ྜࡾࢃఏ࡚ࡋ㏻ࢆᡭࡢ࠸஫
ࠊࡋ㐩࡟₻㧗᭱ࡣዧ⯆ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛㦂యึࡣⰍΰ
ࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢẼᅖ㞺࠸࠸࡚ࡅྥ࡟࣮ࣞࢼ࢕ࣇ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ࣉ

㸧ࣉࣥࢱࢫᙧᡭ࡛ල⤮ࡓ࠸ࡘ࡟ᡭ㸸 ┿෗㸦


㸧࠸Ὑᡭ࡚ࡗ౑ࢆࢶࢣࣂ㸸 ┿෗㸦

⥲ࡢࡵࡓࡿࡃࡃࡵ⥾ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊ࡟ᚋ᭱ 
ࠊ࠿ࡢࡓࡗࡔࢇ࡞ࡣ㦂య࡞ጁወࡢᅇ௒ࠋࡓࡗ⾜ࢆᣓ
࡛ศ⮬᮶ᑗࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍㄝゎ᥋┤ࢆ࠼⟅ࡢࡑ
࡚ࡵ࡝࡜࡜ࡾ࠿ࡗࡋࡅࡔ࡟᠈グࡣ௒ࠕࡵࡓࡃ࡙Ẽ
ࠖࢺࣥ࣍࡜ࢯ࢘ࠕࠊ࠼ఏࢆ஦࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋḧ࡚࠸࠾
୚ࢆ㸧 ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢࡵࡓࡿ࠼⪃ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡝࡞
ࠋ஢⤊࡚࠼

ⱁࠊࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡋㄝゎࢆⓗ┠ࡸ࠸ࡽࡡ࡟ⓗయල
ឤ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶ࠸ࡓࡀࡋ⣙㞟࡟ㄒゝࠕࡣ㦂యⓗ⾡
ࡿࡍᚅᮇࡀ⪅➹ࠊࡾ࠶࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ᠈グ࡚ࡋ࡜ぬ
Ẽ࡞ⓗⓎ⮬ࠕࡿ࠶࡛ⓗ┠ⓗ㉁ᮏࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
㔜ࡶ᭱ࡢ㈹㚷࡜㦂య࡚ࡗ࡜࡟⪅ຍཧࠊࡑࡇࠖࡁ࡙
஦ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛⣲せ࡞せ
࠼ఏ࡟ࣝࣉࣥࢩࠊ࡟ᵝ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡶ࡟ࡶ࡝Ꮚࢆ
ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡣ⪅➹ࢆⅭ⾜ࡢࡑࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓ
࡭㏙࡛❶ḟࡣ࡚࠸ࡘ࡟⩏ពࡢࡑࠊࡾ࠾࡛ࢇ࿧࡜㸧
ࠋࡿ
㸫  㸫
せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
㸧ࡿࡍࢆᣓ⥲ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸸 ┿෗㸦

ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢ࡚ࡋ࡜ᣓ⥲㸳

ࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡪ࿧࡜ࠖࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠕࡀ⪅➹ 
⾜ࠕࢆ㦂యࠊࡣࢺࣥ࢖࣏せ㔜ࡢ࡛ᣓ⥲ࡢᚋ㦂యࣉ
ࡢࡿࡏࡉ஢⤊ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࡛࣡ࡅࡔ࡚ࡋ࡜ࠖ Ⅽ
ࢆࠖ⣲せㅖࡢࡵࡓࡢࡁ࡙Ẽࠕ࡟⪅ຍཧࠊࡃ࡞ࡣ࡛
࠺࠸࠺࡝ࡀࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡢࡇࠕࠊࡾ࠶࡛஦ࡍ♧
ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠸ࡽࡡࢆఱࠊࢀࡉᐃタ࡟ୗࡢ᝿ᵓ
࡛Ⅼࡿࡍㄝゎࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࢆࠖ࠿
ࡢ࠶ࡢ᫬ࡢ࠶ࠕ᮶ᑗࠊࡣ࡚ࡋ࡜᝿⌮ࡢ⪅➹ࠋࡿ࠶
ࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ஦࠺࠸࠺ࡇࠊࡣ㦂య࡞ጁወ
ࠋࡿ࠶࡛஦ࡿࡅ࡙Ẽ࡟ⓗⓎ⮬࡜ࠖ࠸࡞ࢀ▱
ࡢⓗ┠ࡿ࠶ࠊࢀ࠶࡛ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡࡞࠺ࡼࡢ࡝ 
ᯝ⤖ࡸ࠸ࡽࡡࡢഃ⪅⏬௻ࠊୖ௨ࡿࢀࡉ⏬௻࡟ࡵࡓ
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ࡞ᵝࡿࡅ௜ࡋᢲ࡜ࡿࡍࡶ࡜ࠊࢆ
ࡶ࡞ࡕࡀࡋࡾࡓࢀࢃ࡞⾜ࡀᑟㄏࡓࡋ࠺ࡑࠊࡾࡓࡗ
ࢆࢁࡇ࡝ࡋ࡜ⴠࡽ࠿ึ᭱࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ
㣕ࡢᛶཷឤ࡞⏤⮬ࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᐃタ
ࡗ࡞࠺ࡇࡣྜሙࡢศ⮬ࠕࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࡆጉࢆ⩧
ྲྀࡂ๤ࢆࡾ㄂ࡸಙ⮬ࡿࡍᑐ࡟㦂య⮬⊂࠺࠸࡜ࠖ ࡓ
ࠋ࠸࡞ࡡ࠿ࡾ࡞ࡶ࡟஦ࡿ
ࡿ࠶࡛ࡘ㸰ࡢḟࡣ⩏ពࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࡇ 
࡜ࡇࡿࡍ࡚❧⤫⣔ࢆయ⮬㦂యࡣࡘ࡜ࡦࠋࡿ࠼⪃࡜
ࢩࢡ࣮࣡ࠋࡿ࠶࡛⩏ពࡿࡍᑟㄏ࡜࡬ࠖࡁ࡙Ẽࠕ࡛
ࡢ✀ࡿ࠶ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡢ࡛ࣉࢵࣙ
ࡿ࡞༢ࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋཷாࢆ࣮ࠖ࢕ࢸࣜ࢔ࣜࠕ
㍈ᇶ࡚࠸࠾࡟ࢺ࣮࢔௦⌧ࠊࡃ࡞࡛ࡢ࠺࠸࡜ឤᐇ⌧
࡛஦ࡿࡍ㦂యࢆࠖ᪉࠼ぢ㸭᪉ぢࡢ⏺ୡࠕࡿࢀࡉ࡜
ࡼ࡟่⃭ࡢ࡬࣮࢕ࢸࣅ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡࡢࠎಶࠊࡾ࠶
࠶࡛ሙࡿࡁ࡛ࡀ஦ࡿࡍᚓ⋓ࢆほ್౯࡞ࡓ᪂࡚ࡗ
ࡀ่⃭ࡢࡑࠊࡣ࡜࡚❧⤫⣔ࠋࡿࢀࡽ࠼᥮࠸ゝ࡜ࡿ
♧ࢆ࠿ࡿࢀࡉࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡛ศ㒊ࡢ࡝ࡢᖖ᪥
౯࠸ࡋ᪂ࡢ࡛⏺ୡᐇ⌧࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡾ࠶࡛஦ࡍ
࠶࡛ࡢࡿࢀࡉᑟㄏ࡟ⓗⓎ⮬ࡀࠖࡁ࡙Ẽࠕࡢ࡬ほ್
ࠋࡿ
ࢀࡽ࠸⏝࡟㝿ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊࡣࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ 
ࡍ㈹㚷᥋┤ࢆရసࡢࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࠊࡀࠖⴥゝࠕࡿ
⩏ពࡢ࡬ᛶ⬟ྍࡿ࡞࡜ຓ⿵ࡢゎ⌮ⓗᒙ㔜ࠊ࡟㝿ࡿ
ࢡ࣮࣡ࡿࢀࢃ࡞⾜࡚ࡗࡼ࡟ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࠋࡿ࠶࡛
ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࡢࡑ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡢࡑࠊࡣࣉࢵࣙࢩ
సࠊࡾ࠶࡛஦ࡿࢃ㛵࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ࡟ࢺࣉࢭࣥࢥࡢ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ㈹㚷࡚ࡗࡶࢆ㌟࡚ࡋᑐ࡟ရ
ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔࡚࠸࠾࡟ࢡࢵࣂࢡࣥࣜࠋ࠺ࡼ᮶ฟࡀ
⤒ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡀࠖࢻ࣮࣮࣡࢟ࠕࡿࡅ࠿ࡆᢞࡀ
ࡍࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡓ࠸㡪࡟ࢺࢡࣞ࢖ࢲ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂
ࡋ⬟ሓࡋゎ⌮࡟඲༑ࢆရసࡢࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔࡟࡛
ࠊࡶ࡚ࡋ࡟࠸࡞࠿࠸࡛ࡲࡇࡑࡓࡲࠋ࠺ࡼ࠼࠸࡜ࡓ
࢔ࡢࡇࠕࠊ࡛஦ࡿࡅࡘࡧ⤖࡟㈹㚷ရసࢆయ⮬㦂య
ឤ᭷ඹ࠺࠸࡜ࠖ ࡔࡢࡓࡗࡸࢆ஦ࡌྠࡶࢺࢫ࢕ࢸ࣮
࡜࠺ࡑฟࡾ᥈ࢆࢺࣉࢭࣥࢥ࡟ⓗᴟ✚ࡾࡼࠊࡽ࠿ぬ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍ

࡟ࡾࢃ࠾㸴

ࢆࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠊࡀ⪅ຍཧࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ 
ࡋ࡜ࡓᚓࢆ㦂య࡞⩏ព᭷ࡸࡁ࡙Ẽ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ㏻
࡝࡟୰ࡢ఍♫ᐇ⌧ࡢ㝿ᐇࢆぬឤࡸ㆑ពࡢࡑࠊࡶ࡚
࡟ᖖ㠀ࢁࡇ࡜ࡢᐇࠊࡀ࠿ࡃ࠸࡚ࡏࡉ╔ᐃ࡟࠺ࡼࡢ
࡞ⓗᐇ⌧㠀࡛࿡ពࡿ࠶ࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠋ࠸ࡋ㞴
㐩࡞ⓗ㛫▐࡛ୗࡢ㢟࿨࠺࠸࡜ᛶ㐀๰ࠊࡕᣢࢆ㠃ഃ
ࡢ఍♫ᐇࡀࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡍࡽࡓࡶࢆឤᐇ඘࣭ឤᡂ
ࡋ⤖᏶ࡲࡲ࡞᫕᭕ࡀ㐃㛵ࡢ࡜ᖖ᪥ࡋ㞳஋࡜ᐇ⌧
࡞㩭᪂ࡓࡋᚓ⋓ࡃ࠿ࡗࡏࠋࡿ࠶ࡀࢫ࣮ࢣ࠺ࡲࡋ࡚
୍㸦࠿ࡿࡏࡉྜ⤫࡜⏺ୡࡢᐇ⌧࡚ࡋ࡟࠿࠸ࢆぬឤ
ࡀ㸧࠿ࡿࡏࡉඖ㑏࡟ά⏕ᐇ⌧࡟࠿࠸ࢆ㦂యࡢᛶ㐣
ࡣ⪅➹࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛㘽ࡢຌᡂࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࡓࡗ࡞⾜ࡀ⪅➹ࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠼⪃
࡟ἲ᪉࠸࡞ࡋ㞳ศࡅࡔࡿࡁ࡛ࡽ࠿⏺ୡᐇ⌧ࠊࡣ࡛
࡛ࡲ࡟ࠖࡿ࠼⪃ࠕࡋ⏕ὴࡽ࠿ࠖࡿࡌឤࠕࠊ࡚ࡗࡼ
ࢀࡑࠋࡿ࠶࡛ヂࡓࡋᐃタࢆ⨨⿦✀ྛ࡞ᵝࡿࡍ㐩฿
ࡶࡾࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸㏆࡟ࠖឤ࿴㐪ࠕࡣ࡟ⓗឤయࡣ
࡞ࡣ࡛ឤ࿴㐪࡞ᐇ⌧㠀࡚ࡋỴࡣࢀࡑࠊࡀࡔࡢࡿࡍ
࿴㐪ࡢ࡛୰ࡢᐇ⌧ࠕࡓࡗࡡࡦࡅࡔࡋᑡࢆᖖ᪥ࠊࡃ
࢔ࣜࠕࡿࡅ࠾࡟㛫୰ࡢᖖ᪥㠀࡜ᖖ᪥ࠊࡾ࠶࡛ࠖឤ
࠼⪃ࢆ᪉ࡾᅾࡸ⨨఩ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࠖ࢕ࢸࣜ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡢ࡞⨨⿦ࡢ࡚ࡋ࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡍ┤
㸫  㸫
✲◊ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᆺ㦂యࡓࡋ࡟㍈ᇶࢆࢺ࣮࢔௦⌧
ࡓࡔࠊᩍ⫱ࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
࡛ཧຍ⪅ࡀᚓࡓឤぬࡀᐇ㝿࡟⤖ᯝ࡜ࡋ࡚♫఍࡟
཯ᫎࡉࢀࡿࡲ࡛࡟ࡣᩘ༑ᖺ࡜࠸࠺ṓ᭶ࡀᚲせ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡺ࠼࡟ࠊ௒ᚋࡶࡇࡢᙧែ࡛ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡣࠕᡭẁ࡛ࠖ࠶ࡾࠕ⤖ᯝ࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜࠸࠺⌮ᛕ
ࢆ༑ศ࡟㋃ࡲ࠼࡚◊✲ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼
࡚࠸ࡿࠋ

ト࠾ࡼࡧᘬ⏝ᩥ⊩㸸
1㸧 య㦂ᆺࡢㅮᗙࡢព࿡࡛ࡢࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡣୡ⣖
ึ㢌ࡢ⡿ࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࢪ࣮ࣙࢪ࣭3࣭࣮࣋
࣮࢝ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓᡙ᭤๰సࡢᤵᴗ:RUNVKRS
࡟㉳※ࢆࡶࡘࠋ
2㸧 ส㇂ᕷ⨾⾡㤋࠾ࡼࡧྡྂᒇᕷ⨾⾡㤋࡟࠾ࡅࡿ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊᖺ࠿ࡽᖺࡲ࡛ࡢࢹ࣮ࢱࢆぢࡿ
࡜ࠊࡑࡢ⣙㸣ࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ࠾ࡳࡸࡆࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ
ᕤస㸦సရ㸧ࡢᣢࡕᖐࡾࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
3㸧 ࠕ⌧௦࢔࣮ࢺ ࡢࠖⱥヂࡣࠊFRQWHPSRUDU\DUW࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࢀࡣࠕྠ᫬௦ࡢ࢔࣮ࢺࠖ࡜┤ヂ࡛ࡁࡿࠋ᫬௦࡟ᩄឤ
࡟࿧ᛂࡋࡓ࢔࣮ࢺࡀ⌧௦࢔࣮ࢺ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
4㸧 ⌧௦࢔࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᛶࡣࠊࠕࣦ࢕
ࢪࣗ࢔࣭ࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ෆᅾࡍ
ࡿᵝ࡟ࠊࣦ࢕ࢪࣗ࢔࣭࣓ࣝࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡼࡗ࡚ࢥࣥࢭࣉ
ࢺࢆఏ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿጼໃ࡟ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
5㸧 ໭ᮧⱥஅࠕ⨾⾡㚷㈹ᩍ⫱ࡢព⩏࡜ᐇ㊶ࠖS ྠᚿ♫
ᨻ⟇⛉Ꮫ◊✲㸶ࠊ
6㸧 ࣞࢫࢱ࣮࣭࢛࣮࢘ࢻ㸦ࠥ㸧࢔࣓ࣜ࢝ࡢ♫఍Ꮫ
⪅ࠊ࢔࣓ࣜ࢝♫఍Ꮫึ௦఍㛗
7㸧 ⱉ㇂๛ᙪࠕᩍ⫱ࡢୡ⣖Ꮫࡧࠊᩍ࠼ࡿᛮ᝿ࠖS ᘯ
ᩥᇽࠊ
8㸧 ส㇂ᕷ⨾⾡㤋ࠕຍ⸨୓ஓᒎ‮ᱩ࡜㔜⟽ ࠖᖺ᭶
᪥ࠥ᭶᪥ࠊឡ▱┴ส㇂ᕷ
9㸧 ࠕ࢔࣮ࢺ࡞࠾୰ඖ ࡜ࠖ㢟ࡉࢀࡓຍ⸨୓ஓᒎ㛵㐃௻⏬࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᖺ᭶᪥࡟⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ
10㸧 ᥦ♧ࡋࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ௨ୗࡢࡶࡢࠕ࢘ࢯ࡜࣍ࣥࢺࠖ
ࠕぢ᪉࡜ぢ࠼᪉ ࠖࠕ࡝࠺ࡋ࡚ࢲ࣓࡞ࡢ࠿ ࠖࠕ࠺ࡓࡀ࠺ ࠖ
11㸧 ⱥㄒ⾲グࠕ)HHGEDFNࠖ࡜ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢ஦㇟࡟ᑐࡋ࡚
஧ḟⓗ࡟㉳ࡿ஦㇟ࡲ࡛ࡶࡀࠊ┦஫࡟⿵᏶ࡋྜࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ᵓ㐀ᙧែࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩㸸
ⱉ㇂๛ᙪࠕᩍ⫱ࡢୡ⣖Ꮫࡧࠊᩍ࠼ࡿᛮ᝿ ࠖࠊᘯᩥᇽࠊ
୰㔝Ẹኵࠕ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᪂ࡋ࠸Ꮫࡧ࡜๰㐀ࡢሙ ࠖࠊᒾ
Ἴ᪂᭩ࠊ
ࣟࣂ࣮ࢺ࣭ࢳ࢙ࣥࣂ࣮ࢫࠕཧຍᆺ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉධ㛛 ࠖࠊ
᫂▼᭩ᗑࠊ
᪥ᮏࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡ࣭ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ༠఍ࠕ*:7ࡢࡍࡍࡵ
ࣄࢺࢆே࡟ࡍࡿ ࠖࠊ㐟ᡙ♫ࠊ
Ụཱྀၿஅࠕ⨾⾡⛉ᩍ⫱ἲ⨾⾡ࢆ࠸࠿࡟Ꮫࡧࠊᩍ࠼ࡿ࠿ ࠖࠊ
᫛࿴ᇽࠊ
ỤᕝᩥᡂࠕᏊ࡝ࡶࡢ๰㐀ⓗᛮ⪃ຊࢆ⫱࡚ࡿࠖ㔠Ꮚ᭩ᡣࠊ

⨾⾡ฟ∧⦅㞟㒊ࠕ⨾⾡ᡭᖂᖺ᭶ྕ ࢔࣮ࢺࡢᤵᴗ ࠖࠊ
⨾⾡ฟ∧♫ࠊ
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